Solutions TP6 - Courroies by Trif, David Ioan




a.) Installation existante :
Pmot = 15 KW =
15000 W
736
≈ 20 CV (1)
Groupe de courroies : FILON 1
Type de courroie : F2 2
Vitesse et puissance de courroie 3 :
v = 7, 7 m/s −→ Pcourr = 1, 5 CV/cm (2)
Facteurs de correction :
D − d = 350 mm⇒ C1 = 1, 07 4 (3)
C2 = 1, 15
5 (4)




· C1 · C2 = 20 CV
1, 5 CV/cm
· 1, 07 · 1, 15 = 164 mm (5)
Allongement spéciﬁque  (utilisé pour le calcul de la tension moyenne)
 = 2, 15% 6 ↔ N = ES (6)
Pression sur les axes :
P = Pspb = 32 kp/cm
7 · 16, 4 cm = 524, 8 kp = 524, 8 · 9, 805 (N) = 5, 14 KN
(7)
1. Tableau 1. Programme de fabrication
2. Tableau 7. Sélection du type de courroie
3. Tableau 2. Valeurs des puissances
4. Tableau 3. Facteur d'arc de contact
5. Tableau 4. Facteur de service
6. Tableau 5. Tension de pose
7. Tableau 6. Pression sur axes
1
b.) Installation nouvelle
Pmot = 15 KW =
15000 W
736







⇒ i = 1, 66 (9)
Groupe de courroies : FILON 8
Type de courroie : F2 9
d = 180 mm (10)
D = d · i = 300 mm (11)
Vitesse et puissance de courroie 10 :
v = 9, 5 m/s −→ Pcourr = 2, 1 CV/cm (12)
Entre-axes minimum A 11 :
A = 350 mm (13)
Facteurs de correction :
D − d = 120 mm⇒ C1 = 1, 07 12 (14)
C2 = 1, 15
13 (15)




· C1 · C2 = 20 CV
2, 1 CV/cm
· 1, 07 · 1, 15 = 117 mm (16)
Allongement spéciﬁque  :
 = 2, 22% 14 (17)
Pression sur les axes :
P = Pspb = 34 kp/cm
15 · 11, 7 cm = 397, 8 kp = 397, 8 · 9, 805 (N) = 3, 9 KN
(18)
8. Tableau 1. Programme de fabrication
9. Tableau 7. Sélection du type de courroie
10. Tableau 2. Valeurs des puissances
11. Tableau 8. Entre-axes minimum
12. Tableau 3. Facteur d'arc de contact
13. Tableau 4. Facteur de service
14. Tableau 5. Tension de pose
15. Tableau 6. Pression sur axes
2
Exercice 2














= 2, 81 (20)
d = 224 mm → diamètre petite poulie 16
D = d · i = 2, 81 · 224 mm = 630 mm (21)
D = diamètre grande poulie
Type de courroie : Groupe A+A, type A3 17







= 0, 32 (22)
6 β = 18, 8° =
2pi · 18, 8°
360°
= 0, 33 (rad) (23)
L'angle au centre pour l'arc embrasé (petite poulie - motrice) :
α1 = 180°− 2β = 180°− 2 · 18, 8° = 142, 4° (24)
Calcul de la vitesse angulaire sur la poulie motrice
ω1 = 2pin1 = 2pi · 1460 tr
min
= 153 s−1 (25)












= 294 Nm (27)









Q = T − t (29)
16. Tableau 7. Sélection du type de courroie ; puissance du moteur P = 45 KW = 61 CV
17. Tableau 7. Sélection du type de courroie
18. Tableau 8. Entre-axes minimum
3
Tensions à l'arrêt :
 brin tendu - T
 brin mou - t
Facteurs de correction :
 facteur d'arc de contact : C1 = 1, 13
19
 facteur de service C2 = 1, 4
20




· C1 · C2 = 61 CV
6, 5 CV/cm
· 1, 13 · 1, 4 = 14, 8 cm = 150 mm (30)










← formule générale (32)
⇒ N0 ≈ ES = Ebs (33)
⇒ N0 = 370 N/mm2 · 150 mm · 3, 4 mm · 0, 02 = 7548 N = 3, 9 KN (34)
s = épaisseur de la courroie
E = module d'élasticité
 = allongement spéciﬁque 22= 2%
S = section de la courroie
Exercice 3




= 2⇒ n2 = 200 tr/min (35)
Diamètres poulies 23 :
d = 450 mm⇒ D = 2 · 450 = 900 mm (36)
Entre-axes 24 :
A = 900 mm (37)
19. Tableau 3. Facteur d'arc de contact
20. Tableau 4. Facteur de service
21. Tableau 2. Valeurs des puissances
22. Tableau 5. Tension de pose
23. Tableau 7. Sélection du type de courroie
24. Tableau 8. Entres-axes minimum
4
Groupe Type s E µ' ρ
(mm) (daN/mm2) (kg/dm3)
Filon F0 0,7 28 0,5 1,1
Filon F1 1,3 30 0,5 1,1
Filon F2 2,0 38 0,5 1,1
Filon F3 2,8 45 0,5 1,1
A+A A2 2,8 27 0,5 1,1
A+A A3 3,4 37 0,5 1,1
A+A A4 4,7 48 0,5 1,1
A+A A5 6,0 55 0,5 1,1
Souplex S1 1,5 26 0,5 1,1
Souplex S2 2,2 34 0,5 1,1
Souplex S3 3,0 25 0,5 1,1
Souplex S5 5,0 25 0,5 1,1
Table 1  Caractéristiques des courroies HABASIT
Longueur courroie :
l =












= 0, 25⇒ β ≈ 15° (39)
Arc d'enroulement :
α1 = 180°− 2β = 150° (40)
ω1 = 2pin1 = 41, 88 s
−1 (41)

























= 7, 81 KN (44)
Quelle courroie ? 25 ↔ Groupe A+A ; type A4




· C1 · C2 (45)
25. Tableau 7. Sélection du type de courroie
5
C1 = 1, 08
26 (46)
C2 = 1, 4
27 (47)
⇒ b = 100 CV
5, 9 CV/cm
· 1, 08 · 1, 4 = 256 mm 28 (48)
Rendement de la courroie :
η = 1− Q
ES
= 1− 7810 N
480 N/mm2 · 256 mm · 4, 7 mm = 0, 98 (49)
η = 98% (50)
Tension moyenne et eﬀorts sur les arbres :
 = 2% 29 (51)
N0 = ES = Ebs = 480 N/mm
2 · 256 mm · 4, 7 mm · 0, 02 = 11, 55 KN (52)
Rx = 2N0 sin
α1
2
= 2 · 11, 55 KN · sin 150°
2
= 22, 31 KN (53)
Ry = Q cos
α1
2
= 7, 81 KN · cos 150°
2
= 2, 02 KN (54)
26. Tableau 3. Facteur d'arc de contact
27. Tableau 4. Facteur de service
28. Tableau 2. Valeurs des puissances
29. Tableau 5. Tension de pose
6
Figure 1  Tableau 1. Programme de fabrication
7
Figure 2  Tableau 2. Valeurs des puissances
8
Figure 3  Tableau 3 −→ Tableau 8
9
